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M arts og April Maaneder.
Agerdyrkningsberetniug
fra sidste H alvdel af M aj.
Vintersoeden. J o rd en s F oraarsbehandling. Vaarsoedens Loegning og 
S p ir in g . Græsm arkerne. Kvoegets F oder-, og S u n d h ed stilstan d . Moelke- 
udbyttet. S tu d egaard en e. K a lv n in g . Loemning. Ufrugtbarhed blandt 
S v in e n e . E ngvanding. Uddrag af B eretninger fra S a m s o ,  Lolland-Falster  
og R ingkjsbingegnen.
I b i n t e r s o e d e n  stod ved F oraarets Komme soerdeles godt; kun paa 
enkelte S tede r paa lettere J o rd  i Jy lland  havde den sildigsaaede 
R ug lidt noget af S to rm e n e ; isvrig t var der mest F ryg t f o r a t  
Vintersoeden skulde blive for stcerk. D en  stoerke N attefrost i 
Begyndelsen af M a j ,  isoer den 4de, 5te og 6 te , da V arm en 
endog sank ind til 5" under Frysepunktet, standsede imidlertid 
pludseligt og stcerkt den for yppige Udvikling, og hvor Rugen 
var ved at skride igjennem, hvilket den enkeltvis begyndte med 
de sidste D age af A pril, om det end forsi almindelig fandt S ted  
den 1 0 — 14. M a j ,  blev en storre eller mindre D e l  af Axene 
undertiden sdelagte, og den derved foraarsagede Skade blev 
enkelte S tede r af ikke ringe B etydn ing , men er jcevnlig bleven 
forvcrxlet med den S kade , som undertiden i temmelig stort 
M a a l  er foraarsaget af et lille Insekt, som overgnaver det
overste Stcrngelstykke, hvorved hele Axet visner. M ed U nd­
tagelse heraf har Rugen imidlertid udviklet sig meget kraftig. 
Ogsaa Hvedemarkerne, der enkeltvis vare saa stcrrke, a t m an 
endog lod Faarene groesse paa dem i Begyndelsen af A pril, 
bleve stcerkt hoemmede i deres for frodige Udvikling ved de 
noevnte Frostnoetter. Im id lertid  gjenvandt de ved Regnen og det 
milde V ejr, som ind traf omtrent den 7de— 8de M a j, atter deres 
kraftige gronne F arve ; kun paa alle side, flet afgravede, lavt 
liggende Jo rd e r og iscrr paa tsrveagtige Jo rd e r  tog den saa 
megen Skade, at det vil vcere tvivlsomt, om det senere gunstige 
V ejr helt vil kunne afhjcelpe denne. N a a r da tillige undtages 
enkelte Hvedemarker hist og her, der have lidt soerdeles meget 
af Krager og Vildgjcrs, saa at de endog undertiden ere omplsiede, 
staa Vintersoedsmarkerne i det Hele taget soerdeles lovende.
S jelden t have V a a r s o e d s m a r k e r n e  voeret saa bekvemme 
a t bearbejde som i dette F o ra a r ;  de faldt udmoerket fra  H arven, 
og selv stcerkt lerede Jo rd e r hensmulrede let. G runden  hertil 
ligger sikkert navnlig i en heldig og tor E fte ra rsp ls jn ing , og 
i at Jorden  dels var meget tor fra forrige S om m er, dels kun 
fik forholdsvis lidt V intervand. D ette gjaldt isoer for M a r ts  
M aaneds Vedkommende, nemlig kun D e l af den almindelige 
Regnmcrngde, og Jo rden  var derfor ogsaa meget tidlig tjenlig ti l  
at modtage Scrden. P a a  enkelte S te d e r , f. Ex. paa Falster, 
begyndte m an paa dromede Jo rd e r allerede at loegge Boelgsoeden 
den 16de— 18de M a r ts  og havde i det vcrsentlige tilsaaet de fsrste 
D age i A pril; men i Almindelighed begyndtes der dog forst en 
af de sidste Dage i M a r ts  eller fsrst i A pril, og man blev da 
fcrrdig lidt efter M idten  af A pril; kun i de E gne, hvor der 
tillige dyrkes meget 6rd. B yg , trak S aa tiden  ud t i l  M aanedens 
Udgang eller endog lidt ind i M a j. Vaarscrdens Loegning skete 
altsaa ncrsten 14 D age tidligere end alm indelig, og under saa 
gunstige B ilkaa r, som man vel kunde onfle sig; kun hvor m an 
foraarsplojer 1 eller 2 Gange trak S aa tid e n  ud, saa m an kom 
helt ind i den tsrre  Periode, og Jo rden  blev mindre bekvem. 
S e lv  hvor m an kun bruger H arven , er m an oste tilbojelig til
en for stark Foraarsbearbejdning endog paa drcrnede Jo rd er, hvor 
Jo rden  dog efter en dyb og god E fteraarsplojn ing i Reglen 
ligger saa porss og let om F oraaret, a t en stoerk Svenflharvning 
sikkert vil flade mere end gavne.
Ogsaa iaar har den tidligst saaede V aarsad  i Reglen varet 
stillet heldigst; den kom vel ikke hurtig op, men den fik paa den 
anden S id e  T id  til at rodfastes godt. O veralt kom den jav n t, 
undtagen hvor en sildigere S a a n in g  tra f en for tor Jo rd . 
D en  fremspirede V aarsad  stod derfor smukt ved M a j M aaneds 
Begyndelse, men den starke Nattefrost navnlig i Forening med 
den vedholdende Torke og starke S olvarm e om D agen fladede 
den kjendelig, navnlig paa alle side, lavtliggende Jo rd er, og t i l ­
dels ogsaa paa de lette, simple og noget hsjtliggende Jo rd e r, 
hvor V aarsaden desuden havde lidt af S torm ene sidst i A pril. 
Af de forfljellige S a d a r te r  var det is a r  ZErter, B onner og 
6rd. B yg, ligesom ogsaa tildels det sildig saaede 2rd. B yg, der 
led derunder, hvorimod det ugunstige V ejr mindre markedes paa 
Havren. D a  der fra den 7. M a j  javnlig  kom Regn, fik 
M arkerne imidlertid hurtig et andet Udseende, men da M a j 
M aaned blev kold, trykkedes S a d e n , navnlig det 6rd. B yg paa 
en D el Jo rd e r , medens dog V aarsaden i sin Almindelighed 
udfoldede sig med en ualmindelig K ra ft, Friskhed og Fylde, 
undtagen paa kolde, lave og torveagtige Jo rd e r , hvor den i 
Neglen er meget simpel. Ukrudet har i den kolde T id  saaet stor 
M ag t. D en  nysaaede Klovcr staaer ret godt. K aalraber, G ule- 
rodder og Runkelroer, der ogsaa saaedes tidligt, i sidste Halvdel as 
A pril, hjemsogtes enkeltvis af Jo rd lopper; men iovrigt har den 
senere T id s  kjoleligere V ejr sikkert i kjendeligt M a a l bidraget til at 
hamme den store Jnsektmasse, som i modsat F ald  nappe var 
udebleven.
D e gamle G r a s  m a r k e r  gronnedes tid lig , men Vaxten 
hammedes dels af Torken dels af Nattefrosten, og G rasse t be­
gyndte allerede at blive noget tort, da Vejrforandringen indtraf 
i M a j, som ikke tovede med at kalde en yppig og stark G r a s -  
vaxt frem paa de a ldre M arker. D e nye Klovcrmarker ere
derimod med enkelte Undtagelser meget flette; de vare mere eller 
m indre sdelagte ved forrige A ars Torke; mange S ted e r udsaaedes 
derfor atter Klover- og Grcesfro i Efteraaret, og de fremspirede 
P la n te r  stode ret smukt ved Ju le tid , men vare dog ofte for svage 
til a t modstaa Frosten i M a r ts . H vor man atter udsaaede 
F ro  tidlig i Foraaret, bleve de unge P la n te r  ofte odelagte af 
Torken i S lu tn ingen  af A pril. D en  Froudscrd, der forst spirede 
efter Regnen i M a j, kommer derimod smukt om end sent. F ra  
Hedeegnene beklages, at Beboerne ej have havt R aad  til en for­
nyet Udsced af Klover- og Grcesfro. — I  Almindelighed ere 
altsaa de nye Klovermarker meget flette og tynde, og 2det A ars 
Grcesmark vil mange S ted e r blive brugt til S l e t ;  dog synes 
en O m plojning af de nye Klovermarker kun undtagelsesvis at 
have fundet S ted .
D a  de crldre Grcrsm arker saa tidlig begyndte at udvikle sig, 
kom Kvc r ge t  meget t i d l i g  p a a  G r c r s ,  14 D age til 3 Uger 
for end almindelig, og den sidste F rygt for Fodernod faldt derved 
bort. M en  Kvceget er dog i Reglen i flet Foderstand, om denne 
end er bedre, end man i E fteraaret med Rimelighed kunde vente, 
at den vilde blevet. Af og til trcrffer man endog paa ret vel 
holdte Bescrtninger, navnlig paa storre G aarde , hvor man er 
kommet ind paa en kraftigere F od ring , og hvor et velordnet 
M e je ri, flottet af de hoje P riser paa M ejeriprodukter, har sat 
Vedkommende i S ta n d  til med storre Fordel at anvende rige­
ligere af det i V inter dyre Kraftfoder. Havde Sm orpriserne 
ikke vcrret saa hoje, vilde M e j e r i u d b y t t e t  have vceret simpelt, 
thi om end Koerne ved god Fodring gav nogenlunde rigelig 
Mcrlk, saa klages der dog de fleste S tede r over, at Sm orudbyttet 
forholdsvis var meget ringe, idet der gik ikke lidt mere Mcrlk 
end almindelig til 1 ^  S m o r. K c r l v n i n g e n  synes at have 
vceret som alm indelig, fra enkelte S teder klages over Kastere, 
fra andre over Overlobere. Jndtcrgterne for S  t u d e g  a a r d  ene 
synes ogsaa at have varet ret gode; det magre Kvcrg til S om m er- 
grcrsning betaltes i F oraaret meget dyrt, navnlig sammenlignet 
med E fleraarets lave P riser. S taldstudene bleve solgt godt og
til  ikke ringe Fordel for M ellem handlerne, som med stor F o r ­
del iaa r for fsrste G ang benyttede Jernbanen til Marfkstudenes 
T ra n s p o r t;  Priserne vare hsje ved Foraarsm arkederne i Husum 
og Jtzehoe, om de end trykkedes lidt mod S lu tn ingen . Af 
Englandsstude er der kun fedet meget faa i denne V inter.
Loemn i n g e n  er gaaet meget heldig, og fra mange S id e r  
fremhoeves en ualmindelig Frugtbarhed blandt F aarene; 3 eller 
4  Lam af et F a a r  har ikke vceret sjeldent, exempelvis endog 
5. P a a  den anden S id e  har der vceret megen U f r u g t b a r h e d  
b l a n d t  S v i n e n e ;  mange S o e r  have ikke vceret drcrgtige, og 
da nu hertil kommer, at mange Grise ere dsde 4 — 5 — 6 Uger 
gamle, ere Priserne paa Sm aagrise som paa Floeflet scrr- 
deles hsje.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  blandt Husdyrene er iovrigt ret 
god, n a a r undtages en D e l S t iv -  og Benbrudssyge, hvorom 
der andetsteds i dette Hefte vil findes mere detaillerede Meddelelser.
S a a v e l i Beretninger fra  Frederits som fra H am m erum  
Herred meddeles, at man de fleste S te d e r , hvor der har vceret 
Lejlighed dertil, i V inter og F o raa r har lagt scrrdeles F lid  p a a  
E n g v a n d i n g ,  og hvor der har vceret vandet, tegne Egnene 
scrrdeles godt.
D e nys ordnede Ejendomsforhold paa S a m s s  synes alle­
rede at fremkalde en forsget Virksomhed. I  en Beretning derfra 
hedder det nem lig: „B snderne gjsre en D el for a t hjcrlpe paa de 
udpinte Jo rder, dels ved at anvende Tang til G jsdning og dels 
ved Anvendelse af kunstige G ødningsstoffer. Ogsaa Drcrningen 
fremmes ret godt. D erim od g jsr kraftig Fodring kun langsom 
Frem gang, om her end er brugt langt mere af Oliekager, Klid 
og lignende Foderstoffer end tidligere, men voesentlig beregnede 
paa at rcekke paa Foderet. Nogle B sn d e r have brugt kogt 
H s rfrs  paa Halmhakkelse og fundet dem meget vel tjente 
dermed."
F ra  L o l l a n d - F a l s t e r :  „V ort landskonomiske Selskab
her (M aribo  Am ts) har i det sidste A ar udfoldet en temmelig 
betydelig Virksomhed. D et raader over temmelig betydelige M id ­
le r ,  omtrent 2000  R d . om A are t, hvilket navnlig skyldes de 
storre Godsbesidderes B id rag . F o r nylig har en af det ansat 
M ejeriassistent begyndt sin Virksomhed her i S tif te t. D et er en 
ung Landm and, som under Kand. Segelckes Vejledning er ud ­
dannet i Mejerivcesenet i Lobet af 3 F jerdingaar, og han rejser 
nu omkring paa Bondergaardene og opholder sig 8 Dage paa hvert 
S ted . D e t vil sikkert vise sig at vcrre en scrrdeles heldig F oranstalt­
ning. Agerbruget gaaer dog saa jcrvnt fremad herovre hos os, selv 
hos de mindre Jordbrugere, som hidtil her have voeret meget sene 
til a t komme med. Amtet har i Anledning af Vandlodssporgs- 
maalet ladet undersoge hvor stort et Areal, der er drcrnet, og 
er kommet til folgende R esultat:
Falster: 13006 T d. L. B onderjord , 3937 T d . L. H erregaardsjord, 
Lol land:  12584 — do. 7034 —  do.
Ogsaa kunstig Gjodning vinder stoerk Udbredelse blandt 
B ondernc, og mange af dem bruge den baade til V intersad og 
Udlcrg, ja der findes endog den B onde, som bruger kunstig 
Gjodning til alle Afgroder. D e t, vi nu staa lcrngst tilbage med, 
er et indbringende K reaturhold."
F ra  R i n g k j o b i n g e g n e n :  „In teressen  for godt S m o r
er betydelig vakt i det sidste A ar, og paa de storre Bondergaarde 
begynder man nu at holde en Mejerske, der ikke har andet A r­
bejde paa M ark e n , end at hjalpe til ved M alkningen. Ogsaa 
seer man flere S ted e r meget gode M alkekjaldere, saa der er 
Udsigt t i l ,  n aa r ellers Kjobmandene ville gjore storre Forskjel 
paa Prisen paa S m o r, at dette Produkt vil faae storre Anseelse, 
end det hidtil her fra Vesteregnen har havt. Ogsaa for D ræ ­
ningen begynder man at interessere sig, og mange S tede r her 
i Egnen vil der ogsaa vcrre god B ru g  for den, da Underlaget 
som oftest er surt S a n d  eller kvcrget Ler. Ogsaa er man meget 
begjcrrlig efter at faae Engene vandede, og man benytter Vandet, 
n a a r  man har det. D ette er imidlertid mange S ted e r kun T i l ­
faldet i V intertiden, og da troer jeg V andet snarere gjor Engene 
Skade end G a v n , eftersom disse derved kun blive end koldere 
og bare daarlige G ra s a r te r . M uligv is vilde mange Enge imid-
lertid uden saadan Vanding flet In te t  boere, da de som oftest 
ere magre og ligge inde imellem Hedestrækninger. Ogsaa Vejene 
skjoenkes nu mere Interesse end tidligere, navnlig dem, som ville 
komme til at stsde til Jernbanen. P a a  sammes Retning frygter 
m an fo r, at Kjobstcrderne ville komme til at ove en fladelig 
Indflydelse."
